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FIFTH WIHTER SCHOOL 03J ABSTRACT ANALYSIS (ŠTEPAUOVA) 
Section of analysis: January 29 - .February 5*1977 
Participants: 
T. Byczkowski, IM TU Wroclaw 
J.P.R. Christensen, IM Kobenhavn Univ. 
I. Dohrakov, MÚ SAV Bratislava 
M. Duchon, MÚ SAV Bratislava 
J. Durdil, Univ. Praha 
J. Parková, Mil SAV Bratislava 
J. Plaschmeyer, Univ. Greifswald 
Z. Frolík, MÚ ČSAV Praha 
E. Grzegorek, IM P M Wroclaw 
P. Holický, Univ. Praha 
R. Huff, MI Univ. Erlangen-líurnberg 
A. Iwanik, IM TU Wroclaw 
J. Jelínek, Univ. Praha 
K. John, MÚ ČSAV Praha 
H. Junek, PH Potsdam 
P.S. Kenderov, IM Sofia 
J. Kostra, MÚ SAV Bratislava 
R. Kotecký, MÚ ČSAV Praha 
Z. Lipecki, IM PA1 Wroclaw 
P. Mach, Bratislava 
P. Mankiewicz, IM PAH Warszawa 
R. Mesiar, Bratislava 
L. Mišik, MÚ SAV Bratislava 
V. Muller, MÚ ČSAV Praha 
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M. Neumann, Mat .Univ. des Saarlandes 
J. Pechanec, Univ. Praha 
J. Pelant, MÚ ČSAV Praha 
A. Pietsch, Univ. Jena 
D. Preiss, Univ. Praha 
J. Reif, Univ. Praha 
M.D. Rice, George Mason Univ., Pairfax 
G. Rode, MI Univ. des Saarlandes 
R. Škaloud, PEL ČVUT Poděbrady 
D. Štěrbová, PP UP Olomouc 
M. Talagrand, Universitě Paris 
R. Telgársky, IM Wroclaw 
P. Terpe, Univ. Greifswald 
G.E.P. Thomas, MI Groningen 
S. Troyanski, IM Sofia 
J. Vilímovský, MÍ ČSAV Praha 
von H. Weizsacker, Univ. Munchen 
M. Wilhelm, TU Wroclaw 
M. Zahradník, Univ. Praha 
V. Zizler, Univ. Praha 
